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ライフステージ研修で付ける力 始発期 成長期 伸長期 充実期 貢献期
採用～5年ー 6-10年 11年～20年 21年～30年 31年～退職
教員としての使 教員としての専 研修課題の整理 .解 広い視野に立ち,学 ○管理 .運営 .指導
命感や教育観を 門的な知識.技能 決を図るとともに, 校運営の推進者とし に関する力量の向上
育てるとともに の習得を計り,実 積極的な教育実践を ての自覚を持つとと ○他の教員の力量形
基礎的基本的な 践的指導力を高 とおして教員として もに,若手教員を指 成を支援 .指導
能力を身に付ける める○ の専門的な力量を伸ばす 導する力を身につける○
総合的な人間力 年齢にふさわしい社会力 信 念 .理 念 豊かな人間性 .教養
コミュニケーション力 責任感 学び続ける姿勢
ネ～十､ト'h 集団指導力 学年運営力 経営参画意識 法的理解力
マ ､ンメノ 能 学級経営力 企画力 連絡調整力 職員指導力
ⅠcT活用力 .情報モラル リーガルマインド
教育課題解決力 著作権の知識 指導の積極的な改善 総合的対応力
特別支援教育の理解 教育相談力
教科.領域等の指導力 基礎的授業力 専門性の構築 指導力の還もと
児童生徒理解力 専門教科の指導力強化 後輩-の指導助言力
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リ -ーダーである教貞に育てたい教貞職務能力の向上が必要な教烏口小学校N=ヨ i O/(0
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